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SEGIMEIL 
El Centre de Lectura 
de Reus no compalteix 
necess8riament les opinions 
dels col~laboradors 
de la Revista 
En conveniamb: 
Caixa Tarragona 
d urant el mes de febrer, i fins el 15 de marg, la 
Sala Fortuny del Centre de 
Lectura acull una mostra 
selectiva de la copiosa 
biblioteca de Pau Font de 
Rubinat, qui va ser presi- 
dent de la nostra entitat 
entre 1923 i 1933. Una 
mostra del fons d'autors 
reusencs i de les impres- 
sions fetes a la ciutat de la 
biblioteca de don Pau. Una 
mostra, en definitiva, de la 
riquesa d'un patrimoni 
familiar per6 que també té, 
o hauria de tenir, la dimen- 
sió ciutadana que mereix. 
Poques ciutats del país es 
poden enorgullir de tenir 
una biblioteca privada de 
tanta entitat. Una biblioteca, 
en definitiva, que mereix 
més importhcia i reconei- 
xement per no oblidar-la 
quan se'ns omple la boca 
parlant de la importhcia 
cultural de Reus. 
Aquesta exposició, que ha 
despertat l'interks de bibli6- 
fils i públic en general, ha 
estat possible gricies a 
l'interks de l'historiador 
Pere Anguera, que n'ha 
estat el comissari, i a la 
col-laboració generosa i 
sense reserva dels hereus 
Font de Rubinat. També cal 
agrair el suport del Museu 
de Reus i de la Fundació La 
Caixa i la feina de Mise- 
ricbrdia Mata en el disseny 
encertadíssim de l'exposi- 
ció. Tots ells han fet possi- 
ble que la figura de Pau 
Font de Rubinat recuperi, 
sense presses per6 sense 
pauses, el lloc que li corres- 
pon en la hist6ria de Reus. I ,  
de Catalunya. 
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